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调所有经济活动 ,为什么还会出现企业组织 ? 例如 ,一个雇主为什么不
天天到市场上去挑选所需要的劳动力 ,而是与工人签定长期合约组成
企业呢 ? 为什么许多企业的规模大大超过了生产技术的要求 ,例如把
可以由市场分工生产的零部件生产合并到企业组织中来而不是通过市































要检查零部件质量 ,要谈判签约 ,要承担不能按时交货的风险 ,市场的
交易成本是很高的。为降低交易费用 ,企业应运而生了。对于原本生
产零部件的小生产者来说 ,他需要考虑的是 ,将资产连同他的劳动力一











































有者承担决策所带来的收益与损失。二是产权的可分 (下转第 15 页)
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展 ,但总的说来 ,还很薄弱 ,网络用户占人口
的比重仅为 6 % , 与美国的 45 %和英国的









































情况. 计算机系统应用 ,2001 (10)
2. 徐惠喜. 国外电子政务一瞥. 航天工业
管理 ,2001 (7)























































太高 ,甚至是不可能的。而明晰产权 ,可以降低交易成本 ,从而提高经济
效率。
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